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论行业特色型院校的回归与发展①
潘懋元，陈 斌
(厦门大学 教育研究院，福建 厦门 361005)
摘 要:行业特色型大学作为高等教育多样化发展的重要表征，满足了社会对多样化人才
的需求，在生产建设和社会发展过程中发挥了重要作用。然而，由于受观念偏差、体制转
型和高校扩招等因素影响，行业特色型院校面临特色淡化、优势丧失的危机，对高校和行
业发展产生了一定的消极影响。行业特色型院校要走出发展瓶颈，必须与时俱进，在发展
中回归特色。
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一、行业特色型院校的历史贡献
从广义上讲，行业特色型院校(实业学堂)在中国的出现早于普通大学。清末时期，为振兴中国工业，
清政府兴办了许多具有实业性质的学堂，包括当时最早成立的福州船政学堂、电报学堂以及蚕桑学堂等。
这些都是针对某个行业而设立的学堂，已具备行业特色型院校的雏形。
当然，我们今天所指的行业特色型院校并非指这类院校。早在民国时期，就有许多按行业设置的本科学院，
如纺织学院、工程学院、农林学院等，还有更多的各行各业的专门学校或专科学校。新中国成立后，学习前苏联
学制，我国成立了不少单科性或多科性独立学院。这些学院，除师范学院之外，大多属于行业特色型院校。其
中，第一类，也是规模最大、最负盛名的，当属国家部委所属的学院，如当时位于北京市的八大学院②。这八大学
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院基本上属于行业特色型院校。这些由各部委所属的学院也成为高水平行业特色型院校的代表。第二类是地
方政府或地方厅(局)所属的学院，主要涉及工、农、医等专业。第三类是特殊行业学院，如景德镇陶瓷学院，它不
属于景德镇市，而是面向全国，培养陶瓷行业的专门人才。
1950 年召开的“全国高等教育会议”提出了原则性的指导意见:“高等学校必须在系统理论知识的基
础之上，实行适当的专门化，密切地配合各种建设的需要，应该与政府各业务部门及其所属的企业和机关，
建立密切的联系。”据此建立起的行业特色型院校指的是以行业为依托、围绕行业需求、针对行业特色培
养专门人才的大学或学院［1］，即所谓“条条办学”。当时，这类院校并不叫作行业特色型院校，而是称为
“单科学院”或“专门学院”。2007 年，时任教育部副部长的赵沁平同志在一次报告中提出要重新建立行
业特色型大学，北京邮电大学邀请一些过去由中央部委所属的大学在一起，组织成立“行业特色型大学联
盟”。由于这些大学原本就是重点大学，故称之为“高水平行业特色型大学联盟”。迄今为止，该联盟前后
已召开 7 次会议。
这些高水平行业特色型院校的前身———部委所属重点学院(大学) ，对新中国的生产建设和社会发展
做出了重大贡献。例如:
———第一个五年计划 156项重点建设项目能如期完成，靠的就是第一批行业特色型院校所培养的人才。
———“两弹一星”的实现，除了得力于留学归国专家之外，大部分专门人才是由行业特色型大学培养的。
———上世纪 60 年代的三线建设，绝大部分人才毕业于行业特色型院校。
其后，随着中国国力的增强，社会生产能力、人民生活水平的提高，行业特色型院校所培养的人才都起
到了重要作用，足见其历史贡献之大。
当年，行业特色型院校一般由国家行业主管部委或地方有关厅(局)办学(“条条办学”) ，高校与行业
主管部门往往存在互惠互促的双边关系和制度保障:高校为行业培养对口的专门人才，为行业提供科研成
果、产品开发、技术革新等智力支持;行业主管部门为高校提供资金、设备、信息、实践基地以及学生就业的
制度保障。然而，自 20 世纪末以来，行业特色型院校面临特色淡化、优势丧失的危机，原因何在?
二、行业特色型院校面临特色淡化、优势丧失危机的原因
(一)认识问题
受前苏联办学模式影响，我国在新中国成立初期重视为行业培养专门人才。改革开放之后，中国开始
向美国学习，而美国强调通才教育，旨在培养宽口径的专门人才。因此，从学习苏联到效法美国，人们开始
醉心于美国式的通才教育，而逐渐淡化、甚至批判培养行业对口人才。上世纪 90 年代，不少人开始批判
“条条办学”，如著名美籍华裔学者、时任美国加州大学校长的田长霖教授曾在报告中指责“条条办学”，认
为应该“块块办学”。在当时的情境下，人们普遍认为“条条办学”所培养出来的人才过于窄化，不符合通
才教育目标。
(二)体制问题
上世纪 90 年代初，政府对高等教育制度改革提出“合作、合并、调整、共建”8 字方针，同时教育部门提
倡要改“条条办学”为“块块办学”。但大多数高校和行业主管部门由于利益相关，对调整(划转)、“块块
办学”有不同意见，这项“改革”收效不大，直到 1997 年，部委所属高校转制为地方院校的仅有 9 所。
此后，基于中国政企分开的行政制度改革政策，部委不办企业，企业脱离部委，部委难以承担高校办学
的经费。1998 年，中央部委所属高校转制数量达 93 所。其中，12 所由教育部统办，81 所转由地方政府办
理。与此同时，地方厅(局)所属高校也或快或缓转给省、市政府办理。
(三)扩招问题
“条条办学”转为“块块办学”之后，适逢中国世纪之交的高校大扩招，在此历史境遇下，不论是主观上
的“求大求全”，还是被动地完成被分配的扩招名额，都使高校不愿或很难保持行业特色，大多数行业特色
型高校相继主动或被动变成多科性普通高校。如今，能够完全保持行业特色的高校已不多见。作为曾经
率先提倡研究高水平行业特色大学的北京邮电大学也存在同样的问题。过去，北京邮电大学的专业设置
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主要集中于电信和邮政等少数领域，现已涵盖理、工、文、法、经、管、军、哲、教育、艺术等 10 大科类，22 个
一级学科;南京农业大学由一个以农为主的院校发展为涵盖农、工、法、管、经、理、文、史、哲、教育、艺术 11
个大科类，99 个专业的多科院校;桂林电子科技大学也发展成为涵盖工、理、管、经、文、法、艺术 7 个大科
类，60 个专业的多科院校。
三、行业特色型院校面临特色淡化、优势丧失的危机对高校和行业的影响
正值行业特色型院校调整之际，国务院发布《关于调整国务院部门(单位)所属学校管理体制和布局
结构的实施意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出:“各有关主管部门要对原来所属普通高校在专业人
才培养、科学研究、信息沟通、与企业联系、扶持特色专业政策等方面给予指导、关心和支持。”然而，由于
缺乏制度保障，《意见》中的要求难以落实，尽管政府与高校协同并进，不断推动“共建”，终究效果甚微，行
业特色型大学亦难回归。可见，行业特色淡化之后，优势丧失，对行业特色型院校的影响颇深。
(一)表层影响
传统上，行业特色型院校在办学过程中的显著特点就是注重对学生实践能力的培养，强调理论教学与
实践教学紧密结合，把实践教学过程当作消化理论、强化理论、拓展理论、锤炼技能的过程［1］。当行业特
色型院校脱离原有中央部委后，一方面难以得到资金、信息等支持，另一方面学生实习、就业过去可以依托
行业部门解决，归属地方政府之后，高校凭借一己之力难以保障。
(二)深层影响
行业特色型院校以往多依托行业部门，着眼科学定位，实施特色办学，在独特的专业范围和人才培养
领域追求卓越，努力实现行业一流。归属地方后，不少行业特色型院校置身于贪大求全的现实境遇，行业
特色式微，办学力量分散，教育资源稀释。从高等教育结构上看，不同类型院校在相同专业设置上重复建
设，不少是低层次重复建设，加剧了高校同质化倾向。
为此，许多行业特色型院校希望回归特色。然而，已经很难回去了!何以至此?
高等教育进入大众化阶段，国家政策强调“内涵式”发展。当时考虑到“外延式”发展增建新校成本
高，在原有高校中“内涵式”发展省事省钱，于是巨型大学、超巨型大学纷纷涌现。“美丽的 × ×城坐落在
× ×大学校园中”，虽属戏言，却不失实。行业特色型院校原来的特色专业无法接纳扩招后的大量学生，
不得不增设更多的专业。如华南农业大学从最初不多的涉农专业增加为今天的 99 个专业，其中涉农专业
的学生不及全部学生的 40%。
通常而言，专业设置必须具备充足的师资和设备。但在扩招情况下，增设专业并不难。例如，现今大
多数高校都开设有外语专业，因为高校都有公共基础课的外语教师，公共外语教师分工合作，开设若干门
专业课就可新增为外语专业。又如，会计专业办学成本低、易招生，所以全国许多高校均开设这一专业。
从近年就业市场来看，这两类专业均出现不同程度的饱和，专业发展遭遇瓶颈，学生就业问题凸显。然而，
专业设置“上马容易下马难”，开设一个专业相对容易，而撤销一个专业却很难。
四、行业特色型院校如何与时俱进，在发展中回归特色
发展是硬道理。行业特色型院校不可能回
图 1 广西职业技术学院涉农专业群建设
到原来狭窄的老路上，应当与时俱进，在发展中
回归特色。
一个行业在发展的同时其外延也在拓宽，
行业特色型大学的专业设置也可以围绕行业外
延而拓宽。如图 1 所示，以广西职业技术学院
为例，该校原属农业特色型院校。近年来，该校
立足农业特色，依托行业企业，建设涵盖农产品
种植、加工、流通和营销等一体化的涉农专业
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群，实现行业产业链与高校专业链的有效对接。传统上，农业主要以种植栽培为主。现代农业不仅需要种
植类的人才，还需要农业机械化人才，对应需要农机专业;农产品加工，需要食品加工及其他轻工专业;农
产品营销，需要设置农业经济、农业管理专业。此外，现代化的农业需要预知气象，了解环境和市场，农业
情报信息技术也是必不可少的专业。基于此，广西职业技术学院依托产业设置专业，形成了颇具特色的涉
农专业群。
又如南京审计学院，上世纪末南京审计学院面临从国家审计署改为归属江苏省的问题。当时，江苏省
亟须大量财经类人才，是否放弃传统审计优势发展财经类专业是该校迫切需要解决的问题。后来，该校经
过反复研究，认为过去的审计就是在会计专业基础上增设几门课程，而今天的审计已今非昔比。审计固然
要懂会计，但当今的审计更需要关注的是建设规划审批项目是否科学，是否合法，审计人员必须懂得经济
与管理，必须懂得法律。故此，该校将会计、经济、法律等专业重新组合，协同培养现代审计专门人才。此
外，如西北农林科技大学开设的专业都需与农林紧密结合，社会学院培养农业与农村社会发展硕士生，法
学院培养资源与环境保护法硕士生;桂林电子科技大学组成一所以工学为主，电子信息科学和国防军工特
色鲜明的大学;西安翻译学院实行“翻译 +专业”教学计划，为不同专业培养不同行业的翻译人才。
当然，对于缺乏特色、师资力量薄弱、地方重复设置、生源不足、就业率低的专业，该停办的还应当坚决
停办。
五、结语
中国经济正在转型升级之中，正是行业特色型院校发挥作用的好时机，需要培养懂得高科技的高层次
应用型人才，而应用型人才都是不同行业的特色型人才。行业特色型院校，一方面要寻求发展特色，另一
方面要主动为行业部门提供服务，推动行业转型升级。因此，部属“高水平行业特色型大学联盟”的成立，
正标示着高校和行业对于回归特色、坚持特色、发展特色的期盼。
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On the Ｒeturn and Development of Colleges and Universities
with Industry Characteristics
PAN Maoyuan，CHEN Bin
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract:As an important characterization of diversification of higher education development，universities
with industry characteristics meet the social demand for diverse talents and play an important role in the produc-
tion，construction and social development． However，affected by factors such as the concept deviation，system
transformation and enrollment expansion of colleges and universities，universities with industry characteristics are
facing the crisis of features fade，advantage loss and cause a certain negative impact on the university and indus-
try． In order to get out the bottleneck of development，universities with industry characteristics must keep pace
with the times and return characteristics in the course of development．
Key words:universities with industry characteristic;diversification of higher education;training of profes-
sional talents;characteristic
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